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诉 我 们 的 是 ： “ ‘ 真 理 ’ 存 在 于 差 异 中 ， 而 非 化 约
（reduction）中”，“不存在普遍的真理”。假如我们也
可以用这桩公案来类比文学研究的发展进程，那么文学阐
释，特别是“看山不是山”的症候阅读似乎只是一个中间
过渡阶段，而抽象、化约性的理论似乎也并非最高境界。
那么，文学研究的终极目标究竟为何？S
（作者系厦门大学中文系助理教授；摘自《文艺理论研究》2018年第4期；
原题为《症候阅读、表层阅读与新世纪文学批评的革新》）
